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Τίτλος: “ΝΤΟΥΛΑΠΙΣΜΟΣ. Φαινοµενολογία του εγκιβωτισµού των αντικειµένων” 
Η παρούσα  διπλωµατική  εργασία  µε τίτλο  “ΝΤΟΥΛΑΠΙΣΜΟΣ. Φαινοµενολογία  του  εγκιβωτισµού  των  αντικειµένων” 
εξετάζει την  αποθήκευση  διαµέσου  της  ντουλάπας . Η  ντουλάπα  είναι  θήκη , δοχείο , κιβώτιο  µέσα στο  οποίο 
τοποθετούνται υποκείµενα ή αντικείµενα, υλικά ή άυλα, οµοειδή ή µη.  
Υπό αυτούς τους όρους, η συλλογιστική της έρευνας αυτής αναπτύσσεται βάσει τεσσάρων αξόνων: 
[1] Η τοποθέτηση πραγµάτων, υλικών σε αποθήκη  για φύλαξη και διατήρηση µε σκοπό την απότερη χρήση 
[2] Απόκρυψη πραγµάτων από τα αδιάκριτα βλέµµατα 
[3] Ψυχοπαθολογία της αποθήκευσης 
[4] Εγγραφή ενός ενεργού αρχείου στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή 
Τι είναι  ο  ντουλαπισµός ; Είναι  µία µέθοδος µελέτης και  επαναπροσδιορισµού  της  αποθήκευσης  ως  βασικής  δοµής  και 
απαραίτητης προϋπόθεσης στη διαδικασία του σχεδιασµού.
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Title: “CABINETISM. Phenomenology of collecting objects” 
This thesis entitled “CABINETISM. Phenomenology of collecting objects" examines the storage process through the 
closet. A closet is a case, a vessel, a trunk in which subjects or objects, tangibles or intangibles, similar or not are 
placed. 
Under these conditions, the reasoning of this research is developed based on four axes: 
[1] The placement of objects, tangibles in storage for safekeeping and preservation for their future use 
[2] The hiding of objects from indiscreet eyes 
[3] The psychopathology of storage 
[4] The writing of an active file to the computer’s hard disk 
What is cabinetism? It is a method of researching and redefining storage as a basic structure and necessary condition 
in the designing process.
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9“ΝΤΟΥΛΑΠΙΣΜΟΣ. Φαινομενολογία του εγκιβωτισμού των αντικειμένων”
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την αποθήκευση διαμέσου της ντουλάπας.
Τι είναι ο ντουλαπισμός;
Είναι μία μέθοδος μελέτης και επαναπροσδιορισμού της αποθήκευσης ως βασικής δομής και απαραίτητης προϋπόθεσης στη 
διαδικασία του σχεδιασμού.
Η ντουλάπα.
Ντουλάπα είναι το ψηλό έπιπλο που κλείνει με πόρτα ή πορτόφυλλα και χρησιμοποιείται για συλλογή, συσσώρευση, αποθήκευση, 
ταξινόμηση, προφύλαξη και απόκρυψη. Είναι θήκη, δοχείο, κιβώτιο μέσα στο οποίο τοποθετούνται υποκείμενα ή αντικείμενα, υλικά 
ή άυλα, ομοειδή ή μη.
Αυτή είναι η περιγραφή της ντουλάπας ως αντικείμενο. Ως ιδέα είναι μία συνθήκη που  πλαισιώνει το περιεχόμενό της και του 
προσδίδει μία νέα ιδιότητα. Όπως τα Wunderkammern που περιέχουν συλλογές από μοναδικά, παράξενα και ασυνήθιστα αντικείμενα 
τα οποία, αποκομμένα από το αρχικό τους περιβάλλον, διηγούνται παράλογες ιστορίες.
“Σαν την απρόοπτη συνάντηση πάνω σ’ένα τραπέζι ανατομίας μιας ραπτομηχανής και μιας ομπρέλας!”1
Η ντουλάπα είναι ένας μηχανισμός τάξης. Η ταξινόμηση συνδέεται με την κατανόηση και την καθαρότητα. “ Κάθε πράγμα σε μία θέση 
και κάθε θέση για ένα πράγμα και αντιστρόφως”.2 
Θεωρούμε την αποθήκευση ως μία πρακτική κοινή στη σύγχρονη εποχή η οποία συνδέεται άμεσα με την κατοίκηση και τη διαχείριση 
του αρχείου της καθημερινής ζωής. 
Σε αυτή την αναγωγή της κατοίκησης σε “συλλέγειν“ και “αποθηκεύειν” γίνεται εμφανής η διασταύρωση της προσωπικότητας του 
κατοίκου με την υλική της υπόσταση. 
Υπό αυτούς τους όρους, μπορούμε να  ερευνήσουμε την αποθήκευση βάσει τεσσάρων αξόνων:
[1] Η τοποθέτηση πραγμάτων, υλικών σε αποθήκη  για φύλαξη και διατήρηση με σκοπό την απότερη χρήση
[2] Απόκρυψη πραγμάτων από τα αδιάκριτα βλέμματα
[3] Ψυχοπαθολογία της αποθήκευσης
[4] Εγγραφή ενός ενεργού αρχείου στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή  
Το εύρημα που εισέρχεται στη ντουλάπα.
Τι συμβαίνει κατά την τοποθέτηση ενός αντικειμένου/υποκειμένου στο εσωτερικό της ντουλάπας;
Η ντουλάπα είναι ένα κέλυφος, μία θήκη που περικλείει το περιεχόμενό της, το οποίο μεταβαίνει από την παρούσα συνθήκη του 
δυνατού (possible) στη συνθήκη του δυνητικού (virtuel)3. Μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στο εσωτερικό της ντουλάπας 
δημιουργούνται νήματα που τα συνδέουν μεταξύ τους αλλά και με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Επομένως έχουμε δύο 
ταυτόχρονες και αλληλοεπηρεαζόμενες δυνάμεις συρραφών: τα ευρήματα μεταξύ τους και τα ευρήματα με τον εξωτερικό χώρο.
Τα ετερόκλητα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτόν το κλειστό, κατ’ επιλογήν, κύκλο -την ντουλάπα- βρίσκονται σε αναμονή της 
ενεργοποίησής τους. Τα εν δυνάμει αντικείμενα/υποκείμενα ενεργοποιούνται μόλις αποτελέσουν τμήμα της σχεδιαστικής διαδικασίας 
ώστε να μετασχηματιστούν σε ιδέες και να παραχθούν νέες ποιότητες. 
Η ντουλάπα είναι ο ενδιάμεσος χώρος, ο μεσάζων, η εργαλειοθήκη που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του σχεδιασμού.
Απόκρυψη.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της ντουλάπας, εκτός από το χώρο που παρέχει ως δοχείο, είναι τα πορτόφυλλα που κλείνουν. Προσφέρουν 
την επιλογή της πλήρους ιδιωτικότητας, του μυστικού. 
Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η περιέργια του εξωτερικού παρατηρητή για το κρυφό περιεχόμενο, όπως αφηγείται ο Walter 
Benjamin στο βιβλίο Τα παιδικά χρόνια στο Βερολίνο το χίλια εννιακόσια: “Οι πόρτες του ήταν ένα δρύινο πλαίσιο που συγκρατούσε 
γυάλινες επιφάνειες. Οι βιτρίνες αυτές ήταν στην πραγματικότητα φτιαγμένες από μικρά τετράγωνα τζαμάκια σαν ματομπούκαλα που 
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ένα μολύβδινο δέσιμο τα χώριζε από τα διπλανά τους. Τα τζαμάκια ήταν κόκκινα, πράσινα ή κίτρινα και εντελώς αδιαφανή. Ακόμα, το 
γυαλί σ’ αυτές τις πόρτες αποτελούσε σκάνδαλο, και σαν να ήθελε να πάρει εκδίκηση από μια μοίρα που το είχε τόσο κακομεταχειριστεί, 
λαμποκοπούσε, δημιουργώντας πολλές δυσάρεστες αντανακλάσεις, που δεν προδιέθεταν κανέναν να το πλησιάσει. Εντούτοις, η 
ευαισθησία μου απέναντι στην καταθληπτική ατμόσφαιρα που βασίλευε γύρω από αυτό το έπιπλο με ωθούσε ακόμα περισσότερο στην 
παραβίασή του που τη σχεδίαζα μέσα σ’ αυτήν τη βαριά, φωτεινή και επικίνδυνη ώρα του απογεύματος.”4 
Ο ντουλαπίστας.
Ντουλαπίστας ονομάζεται ο ανιχνευτής του χώρου και του “κόσμου το πραγμάτων και των υποκειμένων”. Ο ιδεώδης αναγνώστης 
των ιχνών, όπως ένας ντετέκτιβ κι ένας αρχαιολόγος. Γνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο του δημιουργώντας ντουλάπες. Είναι αυτός 
που ενεργεί, πράττει: συλλέγει, αποθηκεύει, ταξινομεί, φυλάσσει, αποκρύπτει. Συγκροτεί ένα σύμπαν το οποίο αποτελεί προϊόν της 
συλλογιστικής του διαδικασίας. Αντιπροσωπεύει την εσωτερικότητά του και την ιδιοσυγκρασία του. Μπορεί η ντουλάπα να λειτουργεί 
ως το ασυνείδητο του δημιουργού της; Να περιλαμβάνει δηλαδή, ασυνείδητα συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, αντιλήψεις, φοβίες, 
κρυφούς πόθους και επιθυμίες.
Η παράνοια της αποθήκευσης και της ταξινόμησης συνδέεται με το αίσθημα της κατοχής και της απόκτησης ενός ακόμα ευρήματος 
που προστίθεται στη συλλογή, καθώς το συναίσθημα της απουσίας ενός στοιχείου είναι μεγαλύτερο από την παρουσία ενός άλλου. 
Ψυχοπαθολογία της αποθήκευσης.
Disposophobia ή Σύνδρομο αποθησαύρισης είναι ένας τύπος ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Αποθησαύριση θεωρείται η 
υπερβολική συγκέντρωση αντικειμένων με παράλληλη αδυναμία του ατόμου για απόρριψη κάποιων εξ αυτών. Η αποθησαύριση 
επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. 
Ψηφιακή αποθήκευση.
Ο όρος αποθήκευση χρησιμοποιείται στη γλώσσα των υπολογιστών (save) για την εγγραφή ενός ενεργού αρχείου στον σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή. Η μονάδα αυτή αποθηκεύει πληροφορίες ακόμη και όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Αντίστοιχα 
οι εξωτερικός σκληρός δίσκος αποτελεί φορητή μνήμη.
Η αποθήκευση ως προϋπόθεση για το σχεδιασμό.
Η ντουλάπα είναι ένας μηχανισμός. Μηχανισμός τάξης, απόκρυψης και συρραφής ευρημάτων.  Μία εργαλειοθήκη εν αναμονή, στο 
περιεχόμενο της οποίας μπορεί να ανατρέχει κανείς προκειμένου να οπλιστεί με νέο υλικό, πληροφορίες, σχέσεις, συνδέσεις. Τα 
στοιχεία που αποθηκεύονται μπορεί να ενταχθούν στη συνθετική διαδικασία με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή χώρου, 
μορφών, αντικειμένων κ.ο.κ. Εκείνος που καλείται να απαντήσει σε ένα σχεδιαστικό ερώτημα μπορεί να είναι ο ίδιος ο δημιουργός 
της ντουλάπας -ντουλαπίστας- ή ένας ντουλαποβλεψίας. Ανάλογα με το ερώτημα που τίθεται, τα αντικείμενα/υποκείμενα της κάθε 
ντουλάπας μπορούν να παρατηρηθούν και να προσεγγιστούν με διαφορετική κατεύθυνση άρα και να προκείψουν διαφορετικά 
αποτελέσματα.
“…οι αρχόμενες επιστήμες της σύγχρονης ζωής εμπίπτουν πίσω στο κοσμογονικό μοτίβο της γένεσης της ζωής, τον κόσμο στο 
σύνολό του, από ένα αρχικό αυγό.”5 Μήπως αυτό το “αυγό” είναι μία μικρογραφία της ντουλάπας;
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ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ντουλάπα (η· τούρκ. dολάπ) το ψηλό έπιπλο που κλείνει με πόρτα 
ή πορτόφυλλα και χρησιμοποιείται για την συλλογή, συσσώρευση, 
αποθήκευση, ταξινόμηση, προφύλαξη και απόκρυψη - ομοειδών 
ή μη, υλικών ή άυλων - αντικειμένων και υποκειμένων
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Η ντουλάπα είναι ένα κέλυφος, μία θήκη. Πλαισιώνει ένα σύνολο 
πραγμάτων και εννοιών. 
Το περιεχόμενό της μεταβαίνει από την υπάρχουσα συνθήκη σε 
μία νέα, οι κανόνες της οποίας υποβάλλονται από την ίδια την 
ντουλάπα.
Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα είδος μεταβλητού αρχειακού 
χώρου.
Ηματιοθήκη. Θήκη για την ενδυμασία (ρούχο). Το ρούχο είναι το 
περίβλημα του σώματος (θήκη).
Παπουτσοθήκη. Θήκη για τα υποδήματα (παπούτσια). Τα 
παπούτσια είναι η θήκη των ποδιών.
Ψυγείο (buzdolabı). Θήκη για τα τρόφιμα που χρειάζονται 
χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης, Τα τρόφιμα τρώγονται και 
καταλήγουν στο στομάχι (θήκη).
Ντουλάπι κουζίνας. Θήκη για τρόφιμα που διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου. Τα τρόφιμα τρώγονται και καταλήγουν 
στο στομάχι (θήκη).
Σώμα. Θήκη των ανθρώπινων οργάνων.
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Είναι ένα προστατευόμενο κλειστό σύμπαν, στο εσωτερικό του 
οποίου συνδυάζονται κάθε είδους ετερόκλητα αντικείμενα, 
σκεύη, μηχανισμοί, μνήμες και έννοιες.
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Η ντουλάπα είναι μηχανισμός τάξης.
Η ταξινόμηση έπεται της συλλογικής διαδικασίας.
Η σφαίρα μέσα στην οποία τοποθετούνται και ταξινομούνται 
στοιχεία. Η μέθοδος ταξιθεσίας ορίζεται κάθε φορά από το 
υποκείμενο που γεμίζει και οργανώνει την ντουλάπα.
Είναι η τελετουργία που καθορίζει το περιεχόμενο, τη θέση, τη 
συσχέτιση με τα γύρω, την άμεση αποκαλύψη ή την απόκρυψη, 




Αποθηκεύω για να χρησιμοποιήσω
Αποθηκεύω για να μην χρησιμοποιήσω
Πετάω
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ντουλαπίστα
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Γιατί η ντουλάπα κλείνει με πόρτες;
Ποιο είναι το μικρόβιο της ντουλάπας; 
Ο κατεδαφιστής της καθαριότητας, άρα και της τάξης;
Ο σκόρος. 
σκόρος (ο) μικρό έντομο που τρέφεται με μάλλινες ίνες και 
προξενεί καταστροφές στα μάλλινα υφάσματα.
Τα «ακάρεα της οικιακής σκόνης» (house dust mites).
ακάρεα (τα) ευρέως διαδεδομένη ομάδα εντόμων (αρθροπόδων) 
τα οποία απαντώνται σε μεγάλο αριθμό μικροπεριβαλλόντων. 
Υψηλά επίπεδα ακάρεων διαπιστώνονται το καλοκαίρι και στις 
αρχές του φθινοπώρου όταν η υγρασία κυμαίνεται σε υψηλά 
επίπεδα.
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ντουλαπίστα
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ΝΤΟΥΛΑΠΙΣΤΑΣ
ντουλαπίστας (ο) ανιχνευτής του χώρου και “του κόσμου των 
πραγμάτων και των υποκειμένων”. Ο ιδεώδης αναγνώστης των 
ιχνών, όπως ένας ντετέκτιβ κι ένας αρχαιολόγος. 
Παρατηρεί, αποτυπώνει, εντοπίζει, συλλέγει, αποθηκεύει, 
ταξινομεί, προφυλάσσει. Γνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο του 
δημιουργώντας ντουλάπες.
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Η ντουλάπα ως προϊόν της συλλογιστικής διαδικασίας του 
ντουλαπίστα, αντιπροσωπεύει την εσωτερικότητά του, την 
ιδιοσυγρασία του.
Εμπεριέχει μυστικά που δε λέγονται, ούτε αποκαλύπτονται, αλλά 
αποκρύπτονται πίσω από τις πόρτες της.
Μπορούμε να αναρωτηθούμε αν η ντουλάπα λειτουργεί ως το 
ασυνείδητο του δημιουργού της.
Περιλαμβάνει δηλαδή ασυνείδητα συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, 
αντιλήψεις, φοβίες, κρυφούς πόθους, επιθυμίες.
ασυνείδητο: “απρόσιτο για την συνείδηση” 
Το “εσωτερικό” του ντουλαπίστα. 
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ες ντουλάπες έχω κάνει
προσεγγίσεις.
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Για τον ντουλαπίστα
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ντουλάπα.
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Το σύνολο των ομοειδών ή μη, υλικών ή άυλων - αντικειμένων και 
υποκειμένων που συλλέγονται, συσσωρεύονται, αποθηκεύονται, 
ταξινομούνται, προφυλάσσονται και αποκρύπτονται  στο 
εσωτερικό της ντουλάπας.
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ντουλάπα
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ντουλάπα.
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ντουλάπα.
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Τι συλλέγω, συσσωρεύω, αποθηκεύω, ταξινομώ και 
προφυλάσσω, αποκρύπτω στο εσωτερικό μίας ντουλάπας;
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[2]
8 άδειες κρεμάστρες, 4 ζώνες, 2 γραβάτες, 21 μακρυμάνικα 
πουκάμισα, 3 κοντομάνικα πουκάμισα, 1 αμάνικο πουκάμισο, 4 
μακρυμάνικες ζακέτες, 1 αμάνικη ζακέτα, 1 ελαφρύ μπουφάν, 1 
παλτό, 2 χειμωνιάτικα μπουφάν, 1 κουστούμι, 2 γιλέκα, 1 ζευγάρι 
αντρικές παντόφλες, 1 ζευγάρι γυναικείες παντόφλες, 1 άδεια 
βαλίτσα, 2 μαξιλάρια, 1 τρίποδο, 1 παλιό λάπτοπ, 1 τσάντα με 
υφασμάτινες και πλαστικές θήκες ρούχων (μερικές από αυτές 
με δυνατότητα αποσυμπίεσης αέρα), 1 αντισκορικό λεβάντα, 
1 σιδερώστρα, 1 φουσκωτό μονό στρώμα (ξεφούσκωτο σε 
κουτί), 1 τεμάχιο μεταλλικά στόρια, 2 κουβέρτες φλις, 2 μαγιό, 
1 ζώνη, 1 σίδερο, 1 μπιτόνι απιονισμένο νερό, 1 πλαστικό 
ποτηράκι, 4 πετσέτες θαλάσσης, 9 πετσέτες προσώπου, 1 
κομπρέσα, 1 αντισκορικό λεβάντα, 1 σαπούνι αρωματικό, 
1 σακουλάκι αρωματικό, 3 πετσέτες μπάνιου, 4 πετσέτες 
χεριών, 11 μαξιλαροθήκες, 6 σεντόνια χωρίς λάστιχο διπλά, 6 
μακρυμάνικες χειμωνιάτικες πιτζάμες (πάνω μέρος-μπλούζα), 
2 μακρυμάνικες χειμωνιάτικες πιτζάμες (κάτω μέρος-φόρμα), 
1 μαξιλάρι, 1 ζευγάρι μποτάκια σε κουτί, 1 ζευγάρι σκαρπίνια 
σε κουτί, 1 τσάντα με ρετάλια υφασμάτων από παλιό ρουχισμό, 
3 υφασμάτινες θήκες κουστουμιών, 1 ρολό πλαστικές θήκες 
ρούχων, 1 γυάλινο ράφη , 1 φωτιστικό πρίζας τεχνολογίας 
LED, 1 μικρός; μεταλλικός κουβάςαστάρι πλαστικών, 1 μικρός 
μεταλλικός κουβάς βερνίκι για ξύλο, 1 συσκευασία ξυλόστοκο, 2 
σπρέι ακρυλικό χρώμα, 2 φύλλα γυαλόχαρτο, 1 κομμάτι ξύλο, 1 
βαμμένο παλιό πουκάμισο για εργασίες, 1 κουτί με βελόνες και 
κλωστές, 3 κουτιά με ροδάκια για ράγες κουρτίνας, 1 σακούλα 
φαρμακείου με παραμάνες και γατζάκια κουρτίνας, 1 κουτί με 
κουμπιά, 2 σακουλάκια με γατζάκια κουρτίνας, 2 πρίζες σούκο 
με κάλυμμα, 1 συσκευασία με πλαστικές σφήνες για πόρτες, 1 
ταινία duck tape, 2 πανιά χρωματισμένα πρόχειρα  για χρήση 
σε ζωγραφική με τέμπερες, 1 παλέτα βαμμένη ζωγραφικής, 
6 φύλλα γυαλόχαρτο, 1 κλειδαριά, 1 πλαστική σακούλα με τις 
βίδες του κάδου του πλυντηρίου, 1 μπαταρία βρύσης, 1 φλοτέρ 
από καζανάκι, 1 μεταλλικός βραχίονας-θήκη για τηλεφωνάκι 
μπάνιου, 1 σακούλα με ανταλλακτικά για τη βρύση της κουζίνας, 
1 συσκευασία με μπαταρίες λυθίου πλακέ, 1 αυτοκόλλητο ρολό 
PVC, 1 αυτοκόλλητο ρολό διάφανο για κάλυμμα βιβλίων, 1 
σακούλα φαρμακείου με βίδες τοίχου και βάση τοίχου για την 
τηλεόραση, 2 μικροί δίσκοι βινυλίου (δεν ξέρω πόσες στροφές-
οι μικροί), 1 αλουμινοταινία, 2 μεταλλικοί δίσκοι τροχίσματος και 
κοπής, 1 αντικολλητική ταινία επιπλοποιίας για σόκορα, 1 σετ 
ολισθητήρες (125 ΤΕΜ ΛΕΥΚΟ), 1 βαλιτσάκι με ηλεκτρονικό 
σετ χαρακτικής και μοντελισμού, 1 ηλεκτρική σέγα χειρός σε 
κουτί, 1 κουτί με ηλεκτρονικό και κανονικό σετ κατσαβίδια και με 
πιστόλι σιλικόνης, 1 μετροταινία (7,5m), 2 σφυριά, 1 σακουλάκι 
με πόμολα ντουλάπας, 3 κουτιά με καρφιά και πρόκες, 1 κουτί 
[1]
5 φουλάρια, 12 πρόχειρα παντελόνια, 15 πρόχειρες μπλούζες, 5 
βραχιόλια, 6 μενταγιόν, 1 ζευγάρι σκουλαρίκια με μπλε χάντρες, 3 
βραχιόλια, 12 ζευγάρια σκουλαρίκια, 11 βραχιόλια, 7 δαχτυλίδια, 
24 μενταγιόν κρέμονται στην πόρτα, 2 ζώνες, 18 βραχιόλια 
άχρηστα, 3 πινέλα μακιγιάζ, 1 πορτοφόλι, 20 μεταλλικούς 
κρίκους μεσαίους, 20 μεταλλικούς κρίκους μεγάλους, 36 
κρεμασταράκια για πίνακες, 2 μέτρα μαύρη κερωμένη κλωστή, 
1,6 μέτρα γαλάζια ποντικοουρά, αρκετό χρυσό μεταλλικό σύρμα, 
8 κόπιτσες, πετονιά, 84 χάντρες διαφόρων μεγεθών, 2 ζευγάρια 
γυαλιά κολυμβητηρίου, 2 ζώνες (άλλες), 1 σαπούνι lux άρωμα 
βανίλια, 5 θήκες κοσμημάτων, 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, 8 μεγάλα 
κουμπιά, 3 μικρά κουμπιά, 1 φουσκωτό μαξιλάρι ταξιδιού, 1 
σετ ραπτικής, 10 μασουράκια κλωστές διαφόρων χρωμάτων, 1 
σαπούνι άγνωστης μάρκας, 4 ζευγάρια χειμωνιάτικες πιτζάμες, 3 
ζευγάρια καλοκαιρινές, 23 γυναικείες τσάντες, 52 κρεμάστρες, 20 
κασκόλ, 3 καπέλα, 2 σαπούνια, 1 αρωματικό, 3 χαλιά, 2 μαξιλάρια 
ύπνου, 3 διπλές κουβέρτες, 1 μονό πάπλωμα, 1 ριχτάρι πουά, 26 
κρεμάστρες, 2 αρωματικά λεβάντα, 2 σαπούνια, 1 σακούλα με 
παλιά ρούχα, 3 τσάντες θαλάσσης, 15 ζευγάρια παλιά παπούτσια, 
1 αντισκοριακό, 1 βαλίτσα μεσαίου μεγέθους, 1 μεγάλη βαλίτσα, 
4 μικρά σακίδια, 1 φωτιστικό επιτραπέζιο, 5 άδειες κούτες, 1 
αρκουδάκι λούτρινο
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με κρεμασταράκια για πίνακες, 1 κουτί με βίδες, 1 κουτί με ούπα 
για τοίχο, 1 κοπίδι (από τα μεγάλα αυτά για την μοκέτα), 1 κουτί 
ανταλλακτικές λεπίδες κοπιδιού, 1 αλφάδι, 1 κουτί με διάφορες 
μεταλλικές συνδέσεις για ξύλο, 1 σακουλάκι με υπολείμματα 
υλικών από έπιπλα ΙΚΕΑ, 6 λάμπες κουμπωτές μπαγιονέζ σε 
κουτιά,  1 λάμπα μικρή βιδωτή τυλιγμένη με εφημερίδα, 22 
προσπέκτους/τευχάκια από ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα 
ΙΚΕΑ, 1 υφασμάτινη σακούλα ηλεκτρικής σκούπας, 1 συσκευασία 
με χάρτινες σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, 1 πρίζα σούκο, 1 
διακόπτης τοίχου διπλός, 2 ανταλλακτικά στόμια για την ηλεκτρική 
σκούπα,  2 τζιν βερμούδες, 1 τζιν παντελόνι, 1 υφασμάτινο 
ελαστικό παντελόνι, 1 ζακέτα, 1 μακρυμάνικο πουκάμισο, 1 
τσάντα με μία ζακέτα για αλλαγή στο κατάστημα, 1 ηλεκτρικό 
σώμα καλοριφέρ, 1 ηλεκτρική ψησταριά σε κουτί, 1 άδειο κουτί 
με μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο, 1 ζευγάρι αγροτικές γαλότσες, 
1 μεγάλο πλαστικό κουτί με χριστουγεννιάτικα και αποκριάτικα, 
2 κουβέρτες βαριές χειμωνιάτικες διπλές (σε πλαστική θήκη), 
2 παπλώματα χειμωνιάτικα διπλά (σε υφασμάτινες θήκες), 1 
πάπλωμα χειμωνιάτικο μονό (σε υφασμάτινη θήκη), 1 τσάντα 
πλάτης άδεια, 1 τσάντα υπολογιστή ώμου άδεια, 2 σακ βουαγιάζ 
άδεια, 2 βαλίτσες άδειες ( η μία μέσα στην άλλη), 1 ηλεκτρικό 
θερμόμετρο, 1 θερμόμετρο υδραργύρου, 1 γάζα υφασμάτινη, 1 
κουτί Philipon-S (ημερομηνία λήξης 03/2013), 1 κουτί σταγόνες 
οφθαλμικές, 1 κουτί επιθέματα γάζας αποστειρωμένα, 1 κουτί 
Buscopan για το στομάχι, 1 κουτί Imodium για την ευκοίλια, 1 
κουτί Primperan για το στομάχι, 1 συσκευασία καραμέλες για 
το λαιμό, 2 κουτιά Betadine, 1 κουτί Cetirizin για τη βουλωμένη 
μύτη (από Γερμανία), 1 καρτέλα δραμαμίνες χάπια, 1 κουτί 
Benzol για το στομάχι (ημερομηνία λήξης 07/2013), 5 κουτιά 
τραυματοπλάστ (χανζαπλάστ), 1 καρτέλα Comtrex Cold χάπια 
για το κρύωμα, 1 κουτί χάπια για τη δυσκοιλιότητα, 1 μεταλλικό 
κουτάκι με χάπια βαλεριάνας, 1 κουτί Τ4 των 112μg, 2 κουτιά 
Lipidil (για τριγλυκερίδια, λίπος στο συκώτι, χοληστερίνη), 1 
σπρέι για τραύματα/πληγές, 1 σπρέι για απόφραξη βουλωμένης 
μύτης, 1 χαρτί τουαλέτας, 1 συσκευασία βαμβάκι, 2 συσκευασίες 
υγρομάντηλα για το κρύωμα, 2 κρέμες για μυικούς πόνους, 1 
οξυζενέ, 1 κουτί κρέμα Fenistil για τσιμπήματα, 1 κουτί Arnica 
για αιματώματα, 4 σωλήνες βιταμίνες C αναβράζουσες, 1 λιποζάν 
για τα ξερά χείλη, 2 συσκευασίες Γαϊδουράγκαθο, 1 συσκευασία 
πολυβιταμίνες, 1 συσκευασία βιταμίνες Β, 2 συσκευασίες 
Rhodiola (φυτικά αντικαταθλιπτικά), 1 ζευγάρι αντιβακτηριακές/
αντιοσμικές σφαίρες για παπούτσια, 1 βιβλιάριο υγείας, 1 
μεταλλικό κουτί με οικονομικά έγγραφα, 1 ξύλινο κουτί με 
ερωτικά αξεσουάρ, 1 άδειο κουτί από συσκευασία smartphone, 
2 ζευγάρια χειμωνιάτικα γάντια, 1 συσκευασία μωρομάντηλα, 1 
περίεργο εργαλείο για μασάζ στο κεφάλι, 1 φουσκωτό μαξιλαράκι 
αυχένα, 1 ζευγάρι γάντια ποδηλασίας, 1 υφασμάτινη θήκη 
ομπρέλας, 1 σακουλάκι με σαπούνια-λάφυρα από ξενοδοχεία, 5 
ρολόγια χειρός, 1 φορτιστής ξυριστικής μηχανής, 1 μπου καλάκι 
καθαρισμού ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, 1 ασημένια αλυσίδα 
με σταυρό, 3 λαστιχάκια μαλλιών χαλασμένα, 1 σουβενίρ από τη 
Νότια Αφρική, 1 πορτατίφ γυάλινο, 1 μπουκαλάκι με δίευρα, 1 
βάζο με κέρματα, το βιβλίο “Erotica Universalis” των εκδόσεων 
Taschen, 26 ζευγάρια κάλτσες, 6 κάλτσες μονές, 18 μποξεράκια, 1 
νοσοκομειακό βρακί, 5 φανέλες, 1 φωτιστικό γραφείου μεταλλικό, 
1 ηλεκτρονικό ρολόι, 1 θερμόμετρο γυάλινο, 2 καρτέλες χάπια, 1 
τηλεχειριστήριο ανεμιστήρα, το βιβλίο “Σέρλοκ Χόλμς - Το σήμα 
των τεσσάρων”, το βιβλίο “Το εγχειρίδιο του κτηνώδους φόνου 
για ζωόφιλους”, 11 κοντομάνικες μπλούζες, 2 μακρυμάνικες 
μπλούζες, 1 σαπουνάκι αρωματικό, 13 κοντομάνικες μπλούζες, 
1 μακρυμάνικη μπλούζα, 1 σαπουνάκι αρωματικό, 4 φούτερ, 
5 αθλητικές βερμούδες, 6 φόρμες, 1 σαπουνάκι αρωματικό, 
1 σαπουνάκι αρωματικό, 6 πουλόβερ, 1 φούτερ, 3 κασκόλ, 13 
παντελόνια (τζιν και σκληρό ύφασμα), 1 σαπουνάκι αρωματικό, 12 
βερμούδες (τζιν και ύφασμα), 1 σαπουνάκι αρωματικό, 2 κεριά, 1 
βούρτσα μαλλιών, 2 αποσμητικά, 1 κολώνια, 1 after shave, 1 σετ 
ξυριστικά παλιό κειμήλιο του παππού, 1 ηλεκτρονική ξυριστική 
μηχανή, 1 λάδια για μασάζ, 1 λιπαντικό ερωτικό, 1 πίνακας της 
Carol A. Fairchild
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10 παντελόνια, 6 φόρμες, 5 φούστες, 5 πουκάμισα, 13 μπλούζες, 
7 φούτερ, 5 ζακέτες, 2 σακάκια, 4 φορέματα, 1 γουνάκι, 20 
κοντομάνικα/ τιραντέ, 6 παζμίνες, 16 εσώρουχα, 10 σουτιέν, 5 
καλσόν, 2 πιτζάμες, 2 ζώνες, 5 ζεύγη παπούτσια, 2 βαλίτσες (η 
μια χαλασμένη), 1 κουβέρτα, 8 σακούλες, 3 μπουφάν, 1 ζακέτα, 
2 τσάντες, 5 σεντόνια, 7 πετσέτες, 5 κασκόλ, 50-60 σχέδια 
(γραμμικά/ ελεύθερα),1 σίδερο, 1 σκούπα, 1 σιδερώστρα
[4]
περίπου 16 μπλούζες, 5 πουλόβερ, 4 φούτερ, 8 παντελόνια, 
5 σορτσάκια, 3 φούστες, 8 ζακέτες, 3 μπουφάν, 2 παλτά, 2 
καπαρτίνες, 9 φορέματα, 3 πουκάμισα, 2 κασκόλ, 3 φουλάρια, 
2 ζευγάρια γάντια, 3 σκουφιά, 2 ζώνες, 10 ζευγάρια κάλτσες, 
3 καλσόν, 2 καλτσακια, 8 σουτιέν, 15 βρακιά, 3 μποξεράκια, 
3 πιτζάμες, 2 βαλιτσες, 3 κούτες, 4 αποκριάτικα, 4 μαξιλάρια, 3 
κουβέρτες, 2 παπλώματα, 4 σεντόνια, 6  μαξιλαροθήκες, 10 
σακούλες, 1 ανεμιστήρας (μικρός), 1 αεροθερμο
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2 βαλίτσες, 1 ορειβατικός σάκος, 1 υπνόσακος, 1 σακ βουαγιάζ, 
2 κιλίμια, 2 παπλώματα, 1 παπλωματοθήκη, 3 μαξιλάρια, 2 θήκες 
ρούχων άλλης σεζόν, 1 μάλλινη κουβέρτα, 1 φλις κουβέρτα, 4 
σετ σεντόνια και μαξιλαροθήκες, 2 σετ μαξιλαροθήκες, 1 πατάκι 
μπάνιου, 10 πετσέτες μικρές, 1 πετσέτα θαλάσσης, 5 πετσέτες 
μεγάλες, 1 μπουρνούζι, 2 και μισό σετ μαγιό, 15 φουλάρια, 4 
κασκόλ, 2 σκούφοι, 4 γάντια, 1 μηχανή ραπτικής, 1 θήκη laptop, 
10 ζώνες, 1 ρόμπα, 10 φορέματα, 2 μπλούζες, 6 πουκάμισα, 1 
ολόσωμη φόρμα, 4 μπλούζες, 4 νεσεσέρ, 7 ζακέτες, 2 παντελόνια, 
4 φούστες, 1 φούτερ, 1 μπουφάν, 2 παλτό, 10 τσάντες, 1 σχολική 
τσάντα (σακίδιο), 15 κουτιά παπουτσιών, 6 παπούτσια, 10 σουτιέν, 
20 εσώρουχα, 18 κάλτσες, 8 καλσόν,  5 πιζάμες, 25 μπλούζες, 8 
φανελάκια, 5 μπλούζες, 2 φορέματα, 5 πλεκτά, 2 κολάν, 3 φόρμες, 
1 σορτσάκι, 1 τζιν, 1 παντελόνι
[6]
Η αριστερή ντουλάπα: 1 υφασμάτινη ραφιέρα που περιέχει 
κάλτσες (αυτή τη στιγμή - 4 ζευγάρια κανονικές, 2 ζευγάρια 
χνουδωτές σπιτιού, 2 μονές), φουλάρια (τα 5 που φοράω πιο 
πολύ), πετσέτες (αυτή τη στιγμή 3), σεντόνια (αυτή τη στιγμή 3), 
σακούλες ρούχων, 1 πολυκρεμάστρα χταπόδι στην οποία έχω 
κρεμάσει 5 τσάντες που δε φοράω συχνά και 3 που φοράω αλλά 
είναι πιο χειμωνιάτικες και είναι φθινόπωρο, 1 ραπτομηχανή 
στο κουτί της, 1 κόκκινη σακούλα με 9 χαρτόνια - τα αρνητικά 
μιας μακέτας μου κομμένη στο laser, 1 άσπρη σακούλα μεγάλης 
χωρητικότητας που περιέχει τις συμπαγείς χρωματιστές κουρτίνες, 
τις κόκκινες ημιδιαφανείς τις οποίες θέλω να κρεμάσω, 1 μαύρη 
σακούλα με ένα μικρό διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο δεντράκι 
που φωτίζει, 1 σειρά από μωβ φωτάκια δωματίου που χάλασαν, 
1 μάυρη τετράγωνη σακούλα που περιέχει σακούλες, 1 ζευγάρι 
παπούτσια εντός σακούλας για να μη χαλάσουν στο κοινόχρηστο 
μπαούλο, 1 θερμοφόρα, 1 σάκος, 1 κουτί άσπρο με καλτσόν (ποτέ 
δεν ξέρω πόσα), 1 κούτα που δεν έχω ακόμη ανοίξει η οποία 
περιέχει κάποια μαξιλάρια και λούτρινα, 1 σακούλα με ορισμένα 
αποκριάτικα αξεσουάρ 
Η δεξιά ντουλάπα είναι σε μία ημικαλοκαιρινή κατάσταση-
περιέχει ό,τι θα πρεπε να κρεμαστεί. Είναι κρεμασμένα:  2 
πουκάμισα μακρυμάνικα, 4 ζακέτες,1 κοντομάνικο πουκάμισο, 
1 μπλούζα που τσαλακώνει εύκολα, 3 ιδιαίτερες μπλούζες 
(γι’αυτό κρεμιούνται), 5 απο τα καλοκαιρινά φορέματα, 2 από 
τα χειμωνιάτικα φορέματα, 2 παντελόνες, 1 χοντρή ζακέτα, 1 
καπαρντίνα. Στα συρτάρια: 1 ζευγάρι γάντι, 1 σκουφί, 1 σακούλα 
με μία μπλούζα που δε μου ανήκει, μέσα σε σακούλα ρούχων 
τα υπόλοιπα περίπου 10 φουλάρια που θέλω να περάσω στην 
αριστερή ντουλάπα, κάποιες σακούλες ρούχων. Στο χώρο που 
περισσεύει, κάποια σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες, 
αποθηκευμένα σε σακούλες ρούχων για να περάσουν στην 
αριστερή ντουλάπα, 1 υφασμάτινο καλάθι που περιέχει κάποια 
εσώρουχα, 1 ζώνη, 1 μεσοφόρι. Στο πόμολο της ντουλάπας, 
εξωτερικά είναι κρεμασμένες οι 3 τσάντες που φοράω 
περισσότερο. 
Η πάνω αριστερή ντουλάπα: 1 κόκκινη άδεια βαλίτσα, 1 
μεγαλύτερη μπλε άδεια βαλίτσα
Η πάνω δεξιά ντουλάπα: όλα τα χειμωνιάτικα ρούχα μου σε 
σακούλες ρούχων, 1 κουβέρτα
πιτζάμες, φόρμες, πρόχειρα ρούχα, κάποια εσώρουχα, 17 
καλοκαιρινές μπλούζες και 4 χειμερινές, όλα μου τα παντελόνια, 
τα αταξινόμητα υπόλοιπα της μετακόμισης (προσωρινή χρήση)
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5 μαύρες μπλούζες, 3 τζιν, 1 φούτερ, 2 φόρμες, 2 μποξεράκια, 
2 βρακιά, 1 παντελόνα, 1 τζιν μπουφάν, 1 μαύρο πουκάμισο, 5 
μπλουζάκια καθημερινά, 1 κολάν, 1 σορτσάκι, 6 μπλουζάκια, 1 
τζιν, 1 τσάντα πάνινη, 1 φόρεμα, 4 μπλουζάκια καλά, 1 μαύρο 
υφασμάτινο παντελόνι, 1 φούστα, 1 φόρμα, 1 σουτιέν, 1 παντελόνι 
πιτζάμας, 1 φούστα, 4 μπλουζάκια, 1 ανοιξιάτικο μπουφάν, 3 
πετσετάκια της κουζίνας, 2 φορέματα, 2 πουλόβερ, 3 παντελόνια 
που δε φοράω ποτέ, 4 μακρυμάνικα μπλουζάκια, 5 παντελόνια 
που δε φοράω ποτέ, 12 πουλόβερ, 4 πετσετάκια της κουζίνας, 
21 μπλούζες που δε φοράω ποτέ, 1 ζουζούνι, 3 μπλούζες που 
δε φοράω ποτέ, 1 σακίδια πλάτης, 1 τσάντα λάπτοπ, 1 νεσεσέρ, 2 
τσάντες, 1 μαγιό πάνω μέρος, 2 παλιά σουτιέν, 1 ζώνη, 2 τιράντες 
σουτιέν, 12 καλσόν, 8 ζευγάρια κάλτσες, 9 μονές κάλτσες, 14 
βρακιά, 1 ζώνη, 1 σουτιέν, 1 μαγιό κάτω μέρος, 1 μαγιό πάνω 
μέρος, 1 σουτιέν, 2 ζώνες, 1 σαλοπέτα, 6 παλτό και χοντρές 
ζακέτες, 7 κασκόλ, 1 παλτό, 1 ζακέτα, 1 σακάκι, 1 φόρεμα, 3 ζώνες, 
2 ζευγάρια μπαλαρίνες, 5 ζευγάρια ψηλοτάκουνα παπούτσια, 2 
μποτάκια, 1 ζευγάρι παντόφλες, 1 ζευγάρι σαγιονάρες, 2 ζευγάρια 
πάνινα παπούτσια, 1 τζιν πουκάμισο, 16 κοντομάνικα μπλουζάκια, 
4 σορτσάκια, 3 φούστες, 10 φουστανάκια, 2 μακριές φούστες, 2 
λούτρινα αρκουδάκια, 2 πετσέτες σώματος, 4 πετσέτες χεριών, 5 
πετσετάκια της κουζίνας, 3 κατωσέντονα διπλά, 1 κατωσέντονα 
μονό, 2 πανωσέντονα, 1 πανωσέντονο μονό, 3 μαξιλαροθήκες, 
2 ζακέτες, 33 κρεμάστρες πλαστικές και μεταλλικές, 2 αρωματικά 
ντουλάπας
[8]
6 παντελόνια τζιν, 11 πουλόβερ, 28 βρακιά, 2 αθλητικά σουτιέν, 10 
σουτιέν μικρά, 6 σουτιέν στο νούμερο μου, 2 ζευγάρια μαγιό, 22 
ζευγάρια κάλτσες χειμερινές, 2 φόρμες, 2 παντελόνια λουλουδάτα, 
10 πουκάμισα, 9 μπλούζες με μακρύ μανίκι, 28 μπλούζες 
καλοκαιρινές, 6 φορέματα καλοκαιρινά, 4 φορέματα χειμερινά, 2 
πουκαμίσες, 15 κρεμάστρες σιδερένιες, 30 κρεμάστρες ξύλινες 
, 5 κρεμάστρες πλαστικές , 5 ζακέτες, 3 σορτς χειμερινά, 6 σορτς 
καλοκαιρινά, 3 ζακέτες πλεκτές, 1 παντελόνι, 4 πιτζάμες από 
πάνω, 1 σκουφί, 4 πιτζάμες από κάτω-κοντές, 2 πιτζάμες από 
κάτω-μακριές, 1 φούστα, 1 σκοροκτόνο, 4 αρωματικά, 1 ζευγάρι 
πουέντ, 3 κολάν, 1 ολόσωμο κορμάκι, 2 κορμάκια αμάνικα, 1 
κορμάκι με μανίκι, 3 αθλητικά σορτσάκια, 1 υφασμάτινη σακούλα, 
1 μπουφάν του αδερφού μου, 1 ζακέτα του αδερφού μου, 1 
μπουφάν αδιάβροχο, 1 σακάκι τζιν, 1 σακάκι δερμάτινο, 2 παλτό 
παλιά-δεν τα φοράω, 1 καμπαρτίνα-δεν την έχω φορέσει ποτέ, 
1 παλτό, 2 πουλόβερ που φοράω, 8 πουλόβερ που δεν φοράω, 
11 κασκόλ, 3 φουλάρια, 2 καπέλα, 2 φούτερ, 11 μαξιλαροθήκες, 
3 ζευγάρια γάντια, 2 απ’αυτά για τα αυτιά-δεν ξέρω πως τα λένε, 
1 σιδερώστρα, 1 θήκη που κρέμεται για κασκόλ, 14 κρεμάστρες 
σιδερένιες, 3 κρεμάστρες ξύλινες, 3 κρεμάστρες πλαστικές, 1 
σκοροκτόνο, 1 αρωματικό, 5 σκουφιά, 1 φούστα, 3 πιτζάμες από 
κατώ-μακριές-τις έχω ξεχασμένες, 4 πιτζάμες από πάνω-τις έχω 
ξεχασμένες, 5 μπλούζες καλοκαιρινές, 4 θερμαντικές μπλούζες
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8 παντελόνια τζιν, 11 πουλόβερ, 4 αθλητικά σουτιέν, 11 σουτιέν, 
14 καλτσάκια, 23 κάλτσες, 5 καλσόν, 24 βρακιά, 3 ζευγάρια μαγιό, 
23 ζευγάρια κάλτσες, 8 φόρμες, 5 παντελόνια, 6 πουκάμισα, 9 
μπλούζες με μακρύ μανίκι, 15 μπλούζες αμάνικες, 24 μπλούζες 
με κοντό μανίκι, 9 φορέματα, 5 σορτς, 6 σετ πιτζάμες , 3 φούστες, 
2 αρωματικά βανίλια, 4 κολάν, 2 πουλόβερ που φοράω, 5 
κασκόλ, 4 φουλάρια, 7 φούτερ, 3 ζευγάρια γάντια, 1 σιδερώστρα, 
3 σκουφιά, 5 θερμαντικές μπλούζες, 2 ζώνες, 1 πάπλωμα, 1 
παπλωματοθήκη, 1 αφυγραντικό
[10]
έξι πολύχρωμες μπλούζες με χοντρή τιράντα, τρεις πολύχρωμες 
μπλούζες με λεπτή τιράντα, δύο κοντομάνικες κάσουαλ μπλούζες, 
μία «καλή» τιραντέ μπλούζα, μία «καλή» κοντομάνικη δαντελωτή 
μπλούζα, πέντε μακρυμάνικες μπλούζες, μία μπλούζα με μανίκι 
¾, δύο κοντές ζακέτες, τέσσερις μακριές ζακέτες, δύο μακριά 
κολάν, δύο κοντά μαύρα κολάν, δύο μαύρες μακριές φόρμες, 
μία σκούρα μπλε φόρμα χειμωνιάτικη, δύο πουλόβερ, δύο 
φλισάτες ζακέτες, τρία κοντομάνικα τισέρτ, οχτώ πολυχρωμότατα 
φορέματα, τρία κασκόλ, τρεις φούστες, μία τσάντα ποδηλάτου, 
δύο τσάντες λαχανικών, έξι πάνινες τσάντες, τέσσερα λεπτά 
αεράτα παντελόνια, ένα λινό παντελόνι, δύο σορτσάκια, δύο τζιν, 
ένα κοτλέ παντελόνι, τρία ορειβατικά παντελόνια, δεκατέσσερα 
πολύχρωμα βρακιά, μία κορδέλα, δύο καλοκαιρινά λαιμοκασκόλ, 
δύο χειμερινά λαιμοκασκόλ, ένα μπικίνι, ένα ζευγάρι γάντια, 
ένα νεσεσέρ, τρία καλοκαιρινά καπέλα, δύο σουτιενάκια, δύο 
μπουστάκια, δύο αθλητικά μπουστάκια, ένα φακό κεφαλής, κάτι 
φυτικά φάρμακα, μία αιώρα, έναν πορτοκαλί σουγιά, ένα μαξιλάρι 
που φουσκώνει για τα ταξίδια, δύο καλσόν, εφτά ζευγάρια μακριές 
κάλτσες, 8 ζευγάρια κοντές κάλτσες, ένα ροζ κινητό ΝΟΚΙΑ, ένα 
ολόσωμο φούξια μαγιό, μία κοντή πιτζάμα, τρεις κεσές πλεκτά για 
μπάνιο από την Τουρκία, μία θερμοφόρα, βιβλία αρχιτεκτονικής, 
βιβλία λογοτεχνικά, βιβλία τουρκικής γλώσσας 
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ΝΤΟΥΛΑΠΟΒΛΕΨΙΑΣ
Μπορούμε να πούμε ότι η ντουλάπα λειτουργεί σαν το ασυνείδητο 
του ντουλαπίστα;
Τι συμπεράσματα μπορούν να ληφθούν παρατηρώντας τις 
ντουλάπες άλλων;
Ένα χαρακτηριστικό της ντουλάπας που τη διαφοροποιεί από 
μία απλή ραφιέρα είναι τα πορτόφυλλα που την κλείνουν 
καθιστώντας το περιεχόμενό της μη ορατό και μη προσεγγίσιμο.
Το περιεχόμεο της ντουλάπας είναι κρυφό. Μυστικό.
Επομένως, η παρατήρηση της ντουλάπας κάποιου άλλου είναι 
μία πράξη “απαγορευτική”, γοητευτική και ηδονική. 
Ο ντουλαποβλεψίας κατέχει το ρόλο του ντετέκτιβ της ντουλάπας.
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2 μέτρα μαύρη κερωμένη κλωστή
1,6 μέτρα γαλάζια ποντικοουρά
αρκετό χρυσό μεταλλικό σύρμα
8 κόπιτσες
πετονιά
84 χάντρες διαφόρων μεγεθών
2 ζευγάρια γυαλιά κολυμβητηρίου
2 ζώνες (άλλες)
1 σαπούνι lux άρωμα βανίλια
5 θήκες κοσμημάτων
2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου
8 μεγάλα κουμπιά
3 μικρά κουμπιά
1 φουσκωτό μαξιλάρι ταξιδιού
1 σετ ραπτικής
10 μασουράκια κλωστές διαφόρων χρωμάτων
1 σαπούνι άγνωστης μάρκας
















1 σακούλα με παλιά ρούχα
3 τσάντες θαλάσσης
15 ζευγάρια παλιά παπούτσια
1 αντισκοριακό
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